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ô¾õë ìÛ†èú: 61/5/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 2/7/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 42/9/78
Æ±…¤þ …èãõÿ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü† ‹±…ÿ …ü±…ó
ìÛ~ìú:üßþ …² ìùí}±üò Ÿ†è¼|ø†ÿ ²ì†ó ¤†Â±€ ðý†² ‹ú ¬…º}ò ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü† ¬° ìõ…›ùú ‹† ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô …ð·†ó
¶†¨}ú …¶•. ‹±…ÿ …¶}Û±…° Ÿñýò ðË†ï ì~ü±ü}þ ¬° üà Þ»õ°€ ðý†² …¶†¶þ ‹ú Æ±…¤þ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ô {»ßýç{þ ¨†Á ¬°
²ìýñú ì~ü±ü• ‹çü† ìþ|‹†º~. ø~Ù …üò µôø¼ Æ±…¤þ …èãõÿ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü† ‹±…ÿ …ü±…ó ‹õ¬.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ …² ðõÑ {ÇŒýÛþ ‹† …°…ˆú …èãõÿ Þ†°‹±¬ÿ …¶•. ›†ìÏú µôø¼ ¬° ‹©¼ Æ±…¤þ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü†
ÎŒ†°–|…ð~ …²@ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†€ ´…ò€ …¶}±…èý†€ øñ~€ {±Þýú ô …ð~ôð³ÿ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† …ü±…ó. …ÆçÎ†– ìõ°¬
…¶}×†¬û ¬° {¥ÛýÜ …² ìñ†‹Ð Îéíþ ô Þ}†‹©†ðú|…ÿ Îí~{†_  ìñ†‹Ð ¨†°›þ - º†ìê Þ}€ ìœç– Îéíþ€ ì·}ñ~…–€ …ð}»†°…– ô
â³…°½|ø†ÿ °¶íþ ô ìß}õŽ - ô ìñ†‹Ð ô …ÆçÎ†– ¬…¨éþ …¶• Þú …² Æ±üÜ ·• …èß}±ôðýà ô …üñ}±ð• ì·}Ûýî …² †üã†û|ø†ÿ
…èß}±ôðýßþ ì±‹õÉ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú Þ· º~û|…ð~. ‹±…ÿ Æ±…¤þ ì~ë ¶†¨}†°ÿ µôø¼€ …² ì}õó ô ìÇ†èÏ†– ì±{ŒÈ€
ì~ë Îíõìþ ¶†¨}†° ô ¶†²ì†ð~øþ ì~ü±ü• ‹çü† ¬° Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …¶}×†¬û º~. …üò …èãõ ‹† …¶}×†¬û …² °ô½ ¬è×þ ‹ú
ðË± ô ðÛ~ 03 ð×± …² ¾†¤ ðË±…ó ô ¨Œ±â†ó …ì± °¶ý~û ô ìõ°¬ {¥éýê Îéíþ Ú±…° â±Ö• ô …èãõÿ ðù†üþ …°…ˆú º~.
ü†Ö}ú|ø†:ìÇ†èÏú|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ð»†ó ¬…¬ Þú Þ»õ°|ø†ÿ {õ¶Ïú|ü†Ö}ú ¬…°…ÿ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ì~ü±ü• ‹çü†
‹† õº¼ Ú±…° ¬…¬ó ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô Òý±ÆŒýÏþ ¬° ²ü± üà ìœíõÎú ì}í±Þ³ ‹õ¬û Þú …‹Ï†¬ ¶†¨}†°ÿ „ó …² °¶íý•€ {í±Þ³ ô
ý¡ý~âþ ‹†æüþ ‹±¨õ°¬…° ìþ|‹†º~@ ô ¶†¨}†° ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü† ¬° ‹ý»}± Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° Ú†è üà ¶†²ì†ó
ì·}Ûê ²ü± ðË± ‹†æ{±üò ìÛ†ï …›±…üþ Þ»õ° Ú±…° ¬…°¬. …Þ±˜ Þ»õ°ø† ‹± Þéýú ì±…¤ê ì~ü±ü• ‹çü† üÏñþ ý»ãý±ÿ€ „ì†¬âþ€
ìÛ†‹éú ô ‹†²¶†²ÿ {õ›ú ¬…°ð~. …èãõÿ Æ±…¤þ º~û ¬° …üò µôø¼ ðý³€ ‹† {õ›ú ‹ú …¾õë ‹ú ¬¶• „ì~û …² ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ -
ì†ðñ~ ¬° ðË± â±Ö}ò Æ±§ †üú@ ìœíõÎú|…ÿ ô…¤~ ô ì}í±Þ³ ¬° Ú†è ¶†²ì†ó ‹±…ÿ ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô …ð·†ó ¶†¨}ú@ ºõ°…ÿ
‹éñ~†üú ¬° ¶Ç¦ Þçó ô ¶†ü± ¶Çõ§ ô è³ôï ¶Ç¦|‹ñ~ÿ …°…ˆú ¨~ì†– ô ìÇ†‹Ü ‹† º±…üÈ …ü±…ó - …°…ˆú º~û …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹† {õ›ú ‹ú ô¶Ï• …ü±…ó€ {ñõÑ ‹çü†ÿ ì©}éØ ô º~– ô {Ï~¬ „ðù†€ ô›õ¬ Æ±¤þ ›†ìÐ ô ¶†¨}†°ÿ ›~ü~ ô ì~ôó
‹±…ÿ ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü† …² ðý†²ø†ÿ …¶†¶þ Þ»õ° ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬. ‹ù±û|âý±ÿ …² üà …èãõÿ ¶†¨}†°ÿ ìñ†¶ ìþ|{õ…ð~ ‹ú ð¥õ
º†ü·}ú|…ÿ ¬° ›ù• ¾±Öú …Ú}¿†¬ÿ€ Þ†¶}ò …² ìõ…ðÐ ‹õ°ôÞ±…{ýà ô ¶±Î• ‹©»ý~ó °ôð~ …ìõ° ì±{ŒÈ ‹† ì~ü±ü• ‹çü†ÿ
Þ»õ° ìõö ÷± ô…ÚÐ ºõ¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:¶†¨}†°€ ì~ü±ü• ‹çü†€ …ü±…ó
1 - …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ Ú³ôüò€ ðõü·ñ~û ì·‰õë@ )moc.oohay@55frms :liamE(
2 - …¶}†¬ â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó



























































¤õ…¬š ô ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô Òý± ÆŒýÏþ øíõ…°û ìñ†‹Ð ì†¬ÿ ô
…ð·†ðþ ‹»± °… {ù~ü~ ìþ|Þñ~.]1[ ø± ¶†èú ¬° âõºú ô Þñ†° ›ù†ó
¶õ…ð¦ ô ¤õ…¬š ‹·ý†°ÿ °ôÿ ìþ|¬ø~ Þú ¤~…Úê ‹©»þ …°
„ðù† ‹† Îõ…°Å º~ü~ ì†èþ - ›†ðþ ô °ô…ðþ øí±…û ø·}ñ~.]2[
ì±ô° ôÚ†üÐ â¯º}ú ô „ì†°ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬° Æõë 02 ¶†ë
â¯º}ú ð»†ó ìþ|¬øñ~ Þú ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ‹ýò ¶†ë|ø†ÿ 6791 {†
6991 ìýç¬ÿ ›†ó ‹ý¼ …² 3 ìýéýõó …ð·†ó °… â±Ö}ú ô ²ð~âþ
‹ý¼ …² 008 ìýéýõó ð×± °… {¥• {†÷ý± Ú±…° ¬…¬û …¶•.]3[ ‹† ô›õ¬
…üñßú ‹±„ô°¬ ¨·†°– ð†ºþ …² ì±å€ ›†‹ú|›†üþ ì¥ê
¶ßõð• …ð·†ó|ø† ô {©±ü ¶†¨}í†ó|ø† ô …ìß†ð†– ºù±ÿ
‹·ý†° ì»ßê …¶•€ ‹ñ† ‹ú …Êù†° …¶¡õè³€ ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ‹ý¼ …²
001 ìýéý†°¬ ¬æ° ¬° ¶†ë ø³üñú ‹ú ‹†° ìþ|„ô°¬.]4[
øí¡ñ†ó Þú ¬° …ü±…ó€ ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ {ñù† ¬° Æþ ø×• ¶†ë
‹ý¼ …² ¬ô ø³…° ô üà ¾~ ô ñœ†û ô ø×• ìýéý†°¬ °ü†ë ¨·†°–
‹ú Þ»õ° ì† ô…°¬ ðíõ¬û …¶• ô Þ»õ° ì† …² ðË± „ì†° ôÚõÑ ‹çü†ÿ
ÆŒýÏþ ¬° ìÛ†ï Ÿù†°ï ¬° „¶ý† ô ìÛ†ï º»î ¬° ¶Ç¦ ›ù†ðþ
…¶•. ‹Çõ°üßú ¬° ¤~ Ö†¾ê ¶†ë|ø†ÿ 5631 {† 5731 {Û±üŒ†
000004 ð×± ¬° …÷± ôÚõÑ ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ Öõ– Þ±¬û ô ¤~ô¬
0000651 ð×± {¥• {†÷ý± ôÚõÑ …üò ‹çü† Ú±…° â±Ö}ú|…ð~.] 5[
‹çü†ÿ Òý± ÆŒýÏþ ðý³ ¬° Þ»õ° ì† Ú±‹†ðý†ó ²ü†¬ÿ â±Ö}ú
ô ¨·†°…– Îí~û|…ÿ ‹± ýß±û …Ú}¿†¬ÿ€ …›}í†Îþ Þ»õ°
ô…°¬ ¶†¨}ú …¶•. …² ›íéú ›ñä ô {¿†¬Ö†– ›†¬û …ÿ€
¶ÛõÉ øõ…ýí†€ „{¼ ¶õ²ÿ|ø† ô... ¶†ü± ìõ…°¬ÿ …¶• Þú
øíú °ô²û º†ø~ ôÚõÑ „ó ìþ|‹†ºýî. ìÇí‰ñ† Æ±…¤þ ô …›±…ÿ
Æ±§|ø†ÿ ìÛ†‹éú ‹† …üò ‹çü† Þíà ²ü†¬ÿ ‹ú ý»ãý±ÿ ô
Þ†ø¼ …² ¨·†°…– ¤†¾éú ¨õ…ø~ ðíõ¬.]5[
‹±…ÿ ì~ü±ü• ìõ…›ùú ‹† ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô Òý±ÆŒýÏþ ‹†ü~
Îíéý†– ô …Ú~…ì†{þ ýõ¶}ú ô ô…‹·}ú ô õü† ¾õ°– âý±¬. ‹±…ÿ
…¶}Û±…° Ÿñýò ì~ü±ü}þ ¬° üà Þ»õ° …‹}~… Â±ô°ÿ …¶•
¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ô {»ßýç– „ó Þ»õ° ¬° ²ìýñú ì~ü±ü• ‹çü†
)ÆŒýÏþ ô Òý±ÆŒýÏþ( ì»©À º~û ô ‹± ¤· {©¿ýÀ
ôÊ†üØ ô ðíõ¬…° ¶†²ì†ðþ ì±‹õÉ ‹ú „ó Îíê â±¬¬.]6[
"‹ñõ „°" ¬° {¥ÛýÛþ ‹† Îñõ…ó Æ±§ üà ¶†¨}†° …›±…üþ ‹±…ÿ
…èœ³…ü± …®Î†ó ìþ|¬…°¬ Þú@ ì~ü±ü• ‹çü† ô {õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ ¬ô
…¾ê ›~… …² øî ðý·}ñ~ Þú ‹±…ÿ {©¿ýÀ ìñ†‹Ð ‹† øî {~…¨ê ô
ð†¶†²â†°ÿ ¬…º}ú ‹†ºñ~. ‹éßú „ó|ø† ì}±…¬Ù øî ø·}ñ~ ô ‹†ü~
ìñ†‹Ð|º†ó ¬° üà Ö±…üñ~ …›±…üþ {±Þý ºõ¬. è¯… ‹±…ÿ …ðœ†ï …üò
…ø~…Ù€ Æ±§ {†‡ ¶ý¸ üà ¶†²ì†ó ì~ü±ü• ô µôø¼ ¬° ²ìýñú
‹çü† ¬° …èœ³…ü± ‹†ü~ ¬ô ø~Ù °… ¬ðŒ†ë Þñ~: Ö±…øî Þ±¬ó ‹±ð†ìú
ìéþ ì~ü±ü• ‹çü† ô ‹õ›õ¬ „ô°¬ó üà Þ†¬° ÷†‹• …² Þ†°Þñ†ó ¬°
{í†ìþ ¶Çõ§ ì~ü±ü• ‹çü† ô ‹·È „â†øþ|ø†ÿ °¶íþ ô
Îíõìþ …² ‹çü† ô ÖÏ†èý•|ø†üþ ìê˜ ÖÏ†èý•|ø†ÿ …ì~…¬ÿ. 
µôø»ã± ¬° …°{Œ†É ‹† …øíý• ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ Ÿñýò
‹ý†ó ìþ|¬…°¬ Þú€ Ÿ†°– ¶†²ì†ðþ@ ¶†¨}†°€ ²ðœý±û Þñ}±ë ô
â³…°½|¬øþ ô °ô…‹È ìùî Þ†°ÿ °… {õ¾ýØ ìþ|Þñ~ ô „ó …üò
…ìß†ó °… ‹õ›õ¬ ìþ|„ô°¬ Þú ‹ú Æõ° ì±{ ô ÷†‹• ¶ý·}î
›íÐ „ô°ÿ ¬…¬û|ø†ÿ üß†°Ÿú ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±ü• ‹çü† ¬°
Þéýú ›õ…ð ‹±Ú±…° â±¬¬.
¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ@ ¬ôè• ìõ›õ¬€ ¶†²ì†ó|ø†ÿ Òý±¬ôè}þ€
ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ô ü† …ÆçÎ†– ›†ìÏú °… ‹±…ÿ Ö±…øî „ô°¬ó üà
{¿õü± …² }†ð·ýê|ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° ðõ…¤þ ¨Ç± ô º†¨À|ø†ÿ
ø»~…° …ôèýú ô ìñ†‹Ð ¬° ¬¶}±¹€ üßþ ¨õ…ø~ Þ±¬.]7[
{œ±‹ý†– â¯º}ú ¬° …ü±…ó ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìÛ†‹éú ‹† ‹çü† ô
{ŒÏ†– ô Îõ…°Å „ó|ø† ‹ú Îñõ…ó üà Ÿ†è¼ ‹³°å Ö±… °ôÿ
ì·‰õèýò Ú±…° ¬…°¬. ‹† ðã†øþ ‹ú â¯º}ú ìþ|{õ…ó ¬°ü†Ö• Þú
¶ý·}î ì~ü±ü• ‹çü†ÿ …ü±…ó ¬° øñã†ï ‹±ô² …üò âõðú ‹çü† ì†ðñ~
„ð¡ú Þú ¬° ²è³èú ÎËýî ‹î °ôÿ ¬…¬€ øíõ…°û ‹† ì»ßç– ›~ÿ
øí±…û ìþ|‹†º~. ô›õ¬ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ìõ…²ÿ ô ì}õèý†ó ì}Ï~¬ Þú
ø± üà ‹ú ð¥õÿ ¨õ¬ °… Ö±ì†ð~û …°…ˆú ¨~ì†– ¬° …üò º±…üÈ
ìþ|¬…ðñ~€ …Òé ìõ› ¶±¬°âíþ ‹ú ¨¿õÁ ¬° ¶†Î†–
…ôèýú ¸ …² ôÚõÑ ‹ç ìþ|ºõ¬. Î~ï ô›õ¬ üà ¶ý·}î ì~ü±ü}þ
ì}í±Þ³ ô ìñ·œî ‹†Î™ Îíéß±¬ ì·}Ûê ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ
…ì~…¬°¶†ðþ ìþ|â±¬¬. ¬° …üò ôÂÏý• ¬° …Òé ìõ…°¬€ {~…¨ê
¬° ì·‰õèý•|ø† ìñœ± ‹ú …üœ†¬ ì¥ýÇþ ìþ|ºõ¬ Þú ¶†²ì†ð~øþ °…
‹† ì»ßê ìõ…›ú ìþ|¶†²¬. ¬° …üò °…‹Çú ‹†{õ›ú ‹ú ôÂÏý• …ü±…ó
…² ¬ü~â†û ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô Òý±ÆŒýÏþ …üò ìÇ†èÏú ¬° °…¶}†ÿ
Æ±…¤þ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü† ¬° …ü±…ó …ðœ†ï º~ {† ‹±…ÿ ðË†ï
ì~ü±ü• ‹çü† ô {í†ï …°â†ó|ø†üþ Þú ‹ú ðõÎþ ¬°âý± ‹† ‹çü†ÿ
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°ÖÏ• ì¥Œþ|Ö± ô øíß†°…ó
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼ ‹ú ìñËõ° ºñ†¶†üþ ì~ë|ø†ÿ {ÇŒýÛþ ¶†¨}†°
ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Þ»õ°|ø†ÿ ì©}éØ ô Æ±…¤þ ì~ë
¶†¨}†°ÿ ‹±…ÿ …ü±…ó ‹ú °ô½|ø†ÿ {õ¾ý×þ€ Þý×þ ô …² ðõÑ
Þ†°‹±¬ÿ …ðœ†ï º~.
›†ìÏú µôø¼ ¬° ‹©¼ ìÇ†èÏ†– {ÇŒýÛþ€ º†ìê
¶†¨}†°ø†ÿ ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†€ ´…ò€
…¶}±…èý†€ øñ~€ {±Þýú ô …ð~ôð³ÿ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† …ü±…ó ‹õ¬ð~ ô ¬°
…°²ü†‹þ …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ …² °ô½ Þý×þ ‹ú ¾õ°– †ðê
Þ†°ºñ†¶þ ô ¬è×þ …¶}×†¬û º~.
…ð}©†Ž Þ»õ°ø† ‹ú ¾õ°– ø~Öíñ~ øî …² ‹ýò
Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ô ý»±Ö}ú ¬° ²ìýñú ì~ü±ü• ‹çü† ì†ðñ~
„ì±üß†€ ´…ò€ …¶}±…èý† ô øî …² Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ì†ðñ~
øñ~€ {±Þýú€ …ð~ôð³ÿ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† …ü±…ó …ðœ†ï â±Ö•.
Þ»õ°|ø†üþ Þú ¬° …üò µôø¼ …ð}©†Ž º~û …ð~ ¬…°…ÿ
ÆýØ ô¶ýÏþ …² ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ€ øí¡ñýò ¶†¨}†° …Ú}¿†¬ÿ ô
¶ý†¶þ ì©}éØ ‹õ¬ð~. …ð}©†Ž Ÿñýò ìœíõÎú|…ÿ …²
Þ»õ°ø† ‹ú ¬èýê …¶}×†¬û Þ†ìê …² ¬ü~â†û|ø†ÿ ì©}éØ ‹†
¶†¨}†°ø†ÿ âõð†âõó ›ù• ›íÐ ‹ñ~ÿ ô ¬¶}ý†‹þ ‹ú
¶ý·}î Þ†ìê ô ›†ìÐ ‹±…ÿ Æ±…¤þ ¶†¨}†°ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ
ì~ü±ü• ìõ…›ùú ‹† ‹çü† ¬° …ü±…ó ‹õ¬.
¬° ‹©¼ …ôë€ ‹±…ÿ ›íÐ „ô°ÿ …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†²
ì±‹õÉ ‹ú Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ‹† ì±…›Ïú ‹ú ì}õó ô ‹±°¶þ
ìÛ†æ– ¬…¨éþ ô ¨†°›þ€ …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú …ÿ€
‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ô …üñ}±ð•€ …¶}×†¬û …² ·• …èß}±ôðýà
ô ¶†ü± ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ô øí¡ñýò …ÆçÎ†– ô â³…°½|ø†ÿ
°¶íþ ìñ}»± º~û …² Æ±Ù Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ Æþ
¶†ë|ø†ÿ 5831-2831 ìõ°¬ ìÇ†èÏú ô ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•.
…Î}Œ†° …ÆçÎ†– …¶}×†¬û º~û …² ìñ†‹Ð ìÏ}Œ± ô ôŽ
¶†ü•|ø†ÿ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¬° âý± ‹† ‹çü† ðý³ {˜Œý• º~û …¶•.
…‹³…° ›íÐ „ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬° ‹©¼ ¬ôï ±¶»ñ†ìú ‹õ¬
ô …² Æ±üÜ ±¶»ñ†ìú ìõè×ú|ø†€ ìõ›õ¬ü•|ø† ô ¶†¨}†° ðË†ï
ì~ü±ü• ‹çü† ¬° Ú†è üà ì~ë ý»ñù†¬ÿ Æþ ¶ú ì±¤éú ‹ú
°ô½ ¬è×þ ‹ú ðË±¨õ…øþ â¯…º}ú º~.
¬° ì±¤éú …ôë ô ¬ôï ‹† …¶}×†¬û …² ±¶»ñ†ìú€ ðË±…–
…¶†{ý~ ô ì}©¿¿†ó ¬° ¨¿õÁ ì~ë ý»ñù†¬ÿ ›íÐ
„ô°ÿ ô ¶¸ ‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û€ {Óýý±…– æ²ï
¬° …èãõ …Îí†ë â±¬ü~. ¬° ì±¤éú ¶õï ‹† ‹¥™ ô {Œ†¬ë ðË± ‹†
{Ï~…¬ÿ …² ì}©¿¿†ó ìœ±Ž ¬° ²ìýñú ì~ü±ü• ‹çü†€
›³ˆý†– …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ …¾ç§ º~û€ ìõ°¬ ‹±°¶þ ô
{õ…ÖÜ Ú±…° â±Ö• ô ¬° ðù†ü• …èãõÿ ðù†üþ …°…ˆú â±¬ü~.
±¶»ñ†ìú ‹©¼ ¬ôï ‹± …¶†¹ ì¥õ°ø†ÿ …¾éþ ¤†¾ê
…² {¥éýê ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼€ ‹† 12 ¶õö …ë ‹·}ú ‹† ìÛý†¹ ñ
¬°›ú|…ÿ èýß±– ô 6 ¶õö …ë ‹†² Æ±…¤þ ô ‹ýò 03 ð×± …²
…ð~ü»íñ~…ó€ …¶†{ý~€ ¾†¤ŒñË±…ó€ ì}©¿¿†ó ô Þ†°ºñ†¶†ó
¶†²ì†ó|ø† ô ðù†¬ø†ÿ ¬°âý± ¬° ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Þ»õ° {õ²üÐ
â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†
ð}†ü µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ ìý³…ó {é×†– ô „¶ý|¯ü±ÿ
Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú …² Ÿù†° ‹çÿ ÆŒýÏþ ì†ðñ~ ²è³èú€
¶ýê€ ¨»ß·†èþ ô ÆõÖ†ó|ø† ‹ú ì±…{ ‹ý»}± …² Þ»õ°ø†ÿ
{õ¶Ïú ü†Ö}ú ìþ|‹†º~.]8[ )›~ôë 1(
¬üã± ð}†ü µôø¼ ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú ¶†¨}†° ì~ü±ü•
‹çü†ÿ Þ»õ°|ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ‹ú è¥†Í ¬…º}ò …¶}±…{µÿ€
¶ý†¶•|ø† ô Úõ…ðýò ô ¨¿õ¾† ¬…º}ò Æ±¤þ ‹ú ›ù•
Ú†ðõðíñ~ Þ±¬ó ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü† ¬…°…ÿ °¶íý• ²ü†¬ÿ
ìþ|‹†º~. ¤†ë „ðßú ¬° ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Þ»õ°ø†ÿ
¬° ¤†ë {õ¶Ïú ø± Ÿñ~ ²ìýñú|ø†ÿ Ú†ðõðþ ¬° „ó ‹ú Ÿ»î
ìþ|¨õ°¬ ôèýßò ô›õû Ú†ðõðþ „ó ‹Çõ° ±…Þñ~û ‹õ¬û ô ‹ú
¾õ°– üà ‹±ð†ìú ¬ÚýÜ ô ìñ·œî ðíþ|‹†º~.
øí¡ñýò ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° Þéýú Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú {¿íýî|âý±ÿ€ ¶ý†¶}ã¯…°ÿ ô ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬° ¶Ç¦
Þçó ¬° …ì± ì~ü±ü• ‹çü† ‹ú ¾õ°– ì}í±Þ³ …ðœ†ï ìþ|ºõ¬.
ð}†ü ðý³ ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú ‹ú è¥†Í {Ï~…¬ ¶Çõ§
¶†²ì†ðþ€ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ô
¬ô Þ»õ° …² Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú üÏñþ øñ~ ô …ð~ôð³ÿ
¬…°…ÿ ý¡ý~âþ ‹ý»}± ìþ|‹†ºñ~. ¤†ë „ðßú ¬° ¶†ü± Þ»õ°ø†
¶Çõ§ ¶†²ì†ðþ ì~ü±ü• ‹çü† ‹ú ¶ú ¶Ç¦ ìéþ€ …¶}†ðþ ô

























































…² ðË± ¶Çõ§ ¶†²ì†ðþ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü†€ ‹±¨þ …²
Þ»õ°ø† ì†ðñ~ „ì±üß† ‹ú ¨õ‹þ Þéýú ¶Çõ§ Ö~°…ë€ …ü†è}þ€
ì¥éþ€ ô ¤}þ ÚŒýéú|…ÿ ¬° ¶†¨}†° è¥†Í â±¬ü~û …¶•. ¬°
´…ò ðý³ ¶Çõ§ ìéþ€ …ü†è}þ€ ð†¤ýú|…ÿ ô ºù±ôð~…ó. ¬° øñ~€
¶Çõ§ ìéþ€ …ü†è}þ€ ð†¤ýú€ ì¥éþ ô °ô¶}†üþ ô ¬° {±Þýú ô
…ü±…ó ÖÛÈ ¶ú ¶Ç¦ ìéþ€ …¶}†ðþ ô ð†¤ýú|…ÿ / ºù±¶}†ó ¬ü~û
º~û …¶•.]8-91[ )›~ôë 2(.
ð}†ü ð»†ó ¬øñ~û „ó …¶• Þú ¬° Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú
‹ú …ìõ° øí†øñãþ ô ¶†²ì†ð~øþ ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì~ü±ü• ‹çü†
‹ú ¾õ°– {©¿¿þ ô ¤±Öú|…ÿ ðã±ü·}ú ìþ|ºõ¬. ‹ú Æõ°ÿ
Þú …ðœ†ï …üò …ìõ° ¬° Ú†è üà ¶†²ì†ó ìœ³… ô ü† ¬° ¶Ç¦
üà ô²…°{©†ðú ¬° ‹†æ{±üò ¶Ç¦ …›±…üþ Þ»õ° ìñËõ° º~û
…¶•. Âíò „ðßú ¬° Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ
ô Òý±ÆŒýÏþ {¥• üà ìœíõÎú ì~ü±ü}þ üß†°Ÿú ô ô…¤~
ì}í±Þ³ â±¬ü~û|…ð~ ]11-91[ )›~ôë3(.
üßþ ¬üã± …² ð}†ü …üò ìÇ†èÏú € ô›õ¬ Æ±¤þ ‹ú ìñËõ°
Ú†ðõðíñ~ ðíõ¬ó ìß†ðý³ï ì~ü±ü• ‹çü† ¬° Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú
ü†Ö}ú ‹õ¬. ‹ú Îñõ…ó ì†˜ë ¬° „ì±üß† Æ±§ )nalP esnopseR
lanoitaN( PRN € ¬° ´…ò Æ±§ †üú ì~ü±ü• ‹çü† ô ¬° …¶}±…èý†
Æ±§ "Þ†ï ¬ü¸ éò )NALPSIDMOC(" Þú ‹ú ðË± ìþ|°¶~ üßþ
…² ðý†²ø†ÿ ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü†ÿ …ü±…ó {~ôüò Ÿñýò Æ±¤þ
…¶• Þú ìþ|{õ…ð~ ‹ú ›ù• Ú†ðõðíñ~ ðíõ¬ó ô {Ï±üØ
›†üã†û|ø† ô ì·‰õèý•|ø†ÿ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¬° âý± ¬° Þéýú
¶Çõ§ ¶†²ì†ðþ ì~ü±ü• ‹çü†€ °¶íý• ¶†¨}†°ÿ ì~ü±ü•
‹çü† °… {Ãíýò ðí†ü~.
ð}†ü ðý³ ‹ý†ðã± „ó ‹õ¬ Þú Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ô
 رﻮﺸﻛ
 زا ﻲﺷﺎﻧ تﺎﻔﻠﺗ4نﻮﻴﻠﻴﻣ رد ﻲﻌﻴﺒﻃ يﻼﺑ  
( لﺎﺳ رد داﺪﻌﺗ - ﺎﻫ نﺎﻓﻮﻃ ،ﻲﻟﺎﺴﻜﺸﺧ ،ﻞﻴﺳ ،ﻪﻟﺰﻟز) 
نﻮﻴﻠﻴﻣ رد (ﺮﻄﺧ ضﺮﻌﻣ رد داﺮﻓا/ تﺎﻔﻠﺗ) ﻲﺒﺴﻧ يﺮﻳﺬﭘ ﺐﻴﺳآ 
4(لﺎﺳ رد ﺎﻫ نﺎﻓﻮﻃ ،ﻲﻟﺎﺴﻜﺸﺧ ،ﻞﻴﺳ ،ﻪﻟﺰﻟز) ﻲﻌﻴﺒﻃ يﻼﺑ  
 ﺎﻜﻳﺮﻣ آ 6/253 0/1 
 ﺎﻴﻟاﺮﺘـﺳا 0/10 6 /0 
 ﻦﭘا ژ 3 /351 9/2 
 ﺪﻨﻫ 8 /2931 5/3 
 ﻪﻴﻛﺮﺗ 2 /972 5 /16 
 يﺰﻧوﺪﻧ ا 9 /373 1/2 
 ناﺮﻳا 1 /2393 3/40 
›~ôë 1: ìÛ†ü·ú Îõ…°Å ð†ºþ …² Ÿù†° ‹çÿ ÆŒýÏþ )²è³èú€ ¶ýê€ ¨»ß·†èþ€ ÆõÖ†ó ø†( ¬° Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú )0002 - 0891( 
 رﻮﺸﻛلوا ﺢﻄﺳ مود ﺢﻄﺳ مﻮﺳ ﺢﻄﺳ مرﺎﻬﭼ ﺢﻄﺳ ﺮﻳﺎﺳ 
 ﺎﻜﻳﺮﻣ آ  لارﺪﻓ  ﻲﺘﻟﺎﻳا  ﻲﻠﺤﻣ  ﻪـﻠﻴﺒﻗ / يا ﻪـﻠﺤﻣيا
)1 (
  
 ﺎﻴﻟاﺮﺘـﺳا ( لارﺪﻓ  ) ﻲﻠﻣ تﻻـﺎ ﻳا (ـﺎ ﻫوﺮﻤﻠﻗ) ـﺎ ﻫ هزﻮﺣ   
 ﻦﭘا ژ  ﻲﻠﻣ  ﻲﻧﺎﺘﺳ ا  يرادﺮﻬـﺷ  ناﺪﻧوﺮﻬـﺷ
)2(
  
 ﺪﻨﻫ  ﻲﻠﻣ  ﻲﺘﻟﺎﻳا  ﻪﻴﺣﺎﻧ  ﻲـﻠﺤﻣ
)3 (
 ﻲﻳﺎﺘـﺳور 
 ﻪﻴﻛﺮﺗ  ﻲﻠﻣ  ﻲﻧﺎﺘﺳ ا  ﻪﻴﺣﺎﻧ   
 يﺰﻧوﺪﻧ ا  ﻲﻠﻣ  ﻲﻧﺎﺘﺳ ا  يﺮﻬـﺷ  / ﻪﻴﺣﺎﻧ ﻪـﻴﺣﺎﻧ ﺮﻳز
)4(
  
 ناﺮﻳا  ﻲﻠﻣ  ﻲﻧﺎﺘﺳ ا نﺎﺘـﺳﺮﻬﺷ   
(1) Tribal     (2) Residents     (3) Sub-divisional & Block/Taluka     (4) Sub-District
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°ÖÏ• ì¥Œþ|Ö± ô øíß†°…ó
…Òé Þ»õ°ø†ÿ ¬°¤†ë {õ¶Ïú ì~ü±ü• ô…¤~ ô ì}í±Þ³
‹±…ÿ ìõ…›ùú ‹† ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô Òý± ÆŒýÏþ ¬° Ú†è ì~ü±ü•
‹çü† ìñËõ° ðíõ¬û|…ð~.
ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° …Þ±˜ Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú€
¿¨õ¾† Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì~ü±ü• ‹çü†
¬° Ÿù†° ì±¤éú@ ý¼|‹ýñþ ô ý»ãý±ÿ€ „ì†¬âþ€ ìÛ†‹éú€
‹†²¶†²ÿ ¾õ°– ìþ|âý±¬. ô Þ»õ°|ø†ÿ ì©}éØ ‹† {õ›ú ‹ú
¬…ð¼ ô {õ…ó …Ú}¿†¬ÿ ¨õ¬€ {í†ï ì±…¤ê ü† ‹±¨þ …² „ó|ø† °…
ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° ¬…¬û|…ð~.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ú è¥†Í …øíý• ‹±ð†ìú|ø†ÿ ì~ü±ü•
‹çü† ô ‹ú ¬èýê è³ôï øí†øñãþ ‹ýò ô²…°{©†ðú|ø† ô
¶†²ì†ó|ø†ÿ ì©}éØ ô …øíý• {†‡ ìýò …Î}Œ†°…– ô è³ôï …Îçï
ôÂÏý• …ÂÇ±…°ÿ ô ÖõÝ|…èÏ†¬û ¬° ‹±¨þ º±…üÈ€ …üò
ì~ü±ü• ¬° ‹ý»}± Þ»õ°ø† {¥• ðË± Î†èþ {±üò ìÛ†ï …›±…üþ
Þ»õ° ô ¬° Ú†è ºõ°…ÿ Î†èþ ü† ‹©»þ …² ¬ôè• ô ü† ¬°
¶Ç¦ üà ô²…°– ü† üà ¶†²ì†ó ìœ³… ¬° ‹†æ{±üò ¶Ç¦
…›±…üþ Þ»õ° Ú±…° ¬…°¬.
¬° ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü†ÿ ´…ò ô›õ¬ ºõ°…ÿ Î†èþ
ý»ãý±ÿ …² ‹çü† üßþ …² ì¥†¶ò ¶†¨}†° …üò Þ»õ° ìþ|‹†º~
Þú Ÿñýò ºõ°…üþ ¬° Þéýú ¶Çõ§ ¶†²ì†ðþ ¶†¨}†° ì~ü±ü•
‹çü†ÿ …ü±…ó ðý³ ìþ|{õ…ð~ ‹ú ìñËõ° ¶ý†¶}ã³…°ÿ ô ðË†°– ‹±
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ²ü±ìœíõÎú ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü† Þ†°¶†² ô ìõö ÷±
‹†º~.
‹ñ† ‹ú ð}†ü µôø¼ ô …Î}Û†¬ µôø»ã± ¶†¨}†° ì~ü±ü•
‹çü† ¬° ø± Þ»õ° ì}ñ†¶ ‹† ðË†ï|ø†ÿ ¶ý†¶þ€ ¤ßõì}þ ô
¶†¨}†° {»ßýç– ¬ôè}þ€ º±…üÈ …Ú}¿†¬ÿ€ ¶ý†¶þ ô

























































›Ó±…Öý†üþ „ó Þ»õ° Æ±…¤þ â±¬ü~û …¶•. è¯… …èãõ ‹±¬…°ÿ
Þ†ìê …² üà ì~ë ‹±…ÿ ¶†ü± Þ»õ°ø† ‹ú ¬èýê {×†ô– º±…üÈ
ì©}éØ …÷± ‹©»þ æ²ï °… ¬° ‹± ð©õ…ø~ ¬…º•. ¤†ë „ðßú
{±Þý ‹±¨þ …² …‹Ï†¬ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü† ¬° Þ»õ°ø†ÿ
ìñ}© ô ‹† ìé¥õÍ ¬…º}ò º±…üÈ ¨†Á …ü±…ó ìþ|{õ…ó ‹ú
…èãõüþ ìñ†¶ ‹±…ÿ Þ»õ° ð†êˆ â»•.
¬° …üò °…¶}† ô ‹ú ìñËõ° Æ±…¤þ …èãõ€ ±¶»ñ†ìú|…ÿ ‹±
…¶†¹ ì¥õ°ø†ÿ …¾éþ ¤†¾ê …² {¥éýê ü†Ö}ú|ø†ÿ
µôø¼€ ì†ðñ~ ¬° ðË± â±Ö}ò Æ±§ †üú@ ìœíõÎú|…ÿ ô…¤~ ô
ì}í±Þ³ ¬° Ú†è ¶†²ì†ó ‹±…ÿ ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô Òý± ÆŒýÏþ@
ºõ°…ÿ ‹éñ~ †üú ¬° ¶Ç¦ Þçó ô ¶†ü± ¶Çõ§ ô è³ôï ¶Ç¦
‹ñ~ÿ …°…úˆ ¨~ì†–€ {~ôüò ô ¸ …² ›íÐ „ô°ÿ ô …¶}ñ}†ž
ðË±…– Þ†°ºñ†¶þ ¬° ø± üà …² ì±…¤ê€ ›³ýˆ†– …èãõÿ
ý»ñù†¬ÿ …¾ç§ º~û€ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö• ô ‹† ‹ý¼ …²
09 ¬°¾~ ‹ú {õ…ÖÜ °¶ý~ ô ¬° ðù†ü• …èãõÿ ðù†þˆ ‹± …¶†¹
ðíõ¬…° 1 …°…ˆú º~.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
¬° …üò µôø¼ Þú ø~Ù Þéþ „ó ºñ†¶†üþ ì~ë|ø†ÿ
¶†¨}†°ÿ ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Þ»õ°|ø†ÿ ì©}éØ ô …°…úˆ ì~ë
¶†¨}†°ÿ ‹±…ÿ …ü±…ó ‹õ¬û …¶•€ …ÆçÎ†– æ²ï …² Æ±üÜ
ìÇ†èÏú ¶†¨}†°ø†ÿ ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Ÿñ~ Þ»õ° {õ¶Ïú ü†Ö}ú
ô ¬° ¤†ë {õ¶Ïú Þ· º~.
ð}†ü µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú@ ôÚõÑ ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ€
ìý³…ó {é×†– ô „¶ý ¯ü±ÿ ð†ºþ …² „ó€ ¬° ›õ…ìÐ ¬° ¤†ë
{õ¶Ïú ‹ý»}± …² Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ìþ|‹†º~. ô²…°–
Þ»õ° øñ~ ¬° ‹±°¶þ ¨õ¬ ¬° ¨¿õÁ ì~ü±ü• ‹çü†ÿ øñ~
Ÿñýò …®Î†ó ìþ|ðí†ü~ Þú@ ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ‹† ì±²ø†ÿ ¶ý†¶þ
ì¥~ô¬ ðíþ|ºõð~ ô ‹† {õ›ù†– ì†èþ ô …›}í†Îþ ðíþ {õ…ó
„ó|ø† °… ìù†° Þ±¬. „ó|ø† ‹~ôó ì±² ø·}ñ~ ô Ÿú Þ»õ°|ø†ÿ
{õ¶Ïú ü†Ö}ú ô Ÿú ¬° ¤†ë {õ¶Ïú °… {¥• {†÷ý± Ú±…° ìþ|¬øñ~.
„ó|ø† øí¡ñýò ‹þ °¤î ø·}ñ~€ ø± ›† Þú „¶ý ¯ü± {± ‹†º~
‹ý»}± …² …÷±…– ‹çü† Â±° ìþ|‹ýñ~. …² 1991 ¬ô ¶õï Ú±‹†ðý†ó
‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ‹õ¬û ¬° ¤†èýßú
ÖÛÈ ¬ô ¬°¾~ ¬° Þ»õ°|ø†ÿ ‹·ý†° {õ¶Ïú ü†Ö}ú ‹õ¬û …¶•.
Þ·†ðþ Þú ¬° Þ»õ°|ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ²ð~âþ ìþ|Þññ~ ‹ú
¿¨õÁ „ó|ø† Þú ìñ†‹Ð ì¥~ô¬{±ÿ ¬…°ð~€ ‹ý»}± ¬°
ìÏ±Å ¨Ç± ô {†‡ ÷ý±…– ¶õŠ ø·}ñ~.]41[
{í±Þ³ µôø¼ ¤†Â± ‹± °ôÿ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü†
ìþ|‹†º~. ðõÑ ô ì†øý• õü†ÿ ‹çü† …üœ†Ž ìþ|Þñ~ Þú
¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ …ðÇŒ†Ý ü†Ö}ú|…ÿ ‹† {Óýý±…– ‹±…ÿ „ó|ø†
{~…°á ¬ü~û ºõ¬.]12€02[
‹ñ† ‹ú …Î}Û†¬ "‹†ü±ÿ"€ ì~ü±ü• ‹çü† üßþ …² ‹³°â}±üò
Ÿ†è¼|ø†ÿ Ú±ó ‹ý·• ô üßî …¶•. ôÚõÑ ø± Ÿú ‹ý»}±
Â±°ø†ÿ …ð·†ðþ€ …Ú}¿†¬ÿ ô ²ü·• ì¥ýÇþ ð†ºþ …² ‹çü†ÿ
ÆŒýÏþ ô ‹çü†ÿ ¶†¨}ú ¬¶• ‹»± âõ…û …üò ì·‰éú …¶• Þú
ðý†² ‹ú üà °ôüß±¬ ¶ý·}í†{ýà ‹ú ì~ü±ü• ‹çü† ìþ|‹†º~.]22[
ð}†ü üà µôø¼ ì±ô°ÿ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú@ ‹±…ÿ {¥ÛÜ
¨õ…¶}ú|ø†ÿ ì±¬ï ¬° ²ìýñú Þ†ø¼ ¨·†°–|ø† ô °ÖÐ ðý†²
›†ìÏú ‹ú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ {†‡ ìýò ìñ†‹Ð € ì»†°Þ• ô øí~èþ „¤†¬
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°ÖÏ• ì¥Œþ|Ö± ô øíß†°…ó
ì©}éØ ›†ìÏú ðý†² …¶•. …üò …ì± ²ì†ðþ {¥ÛÜ ¨õ…ø~ ü†Ö•
Þú ¬¶}ã†û|ø†ÿ ¬ôè}þ ô â±ôû|ø†ÿ ì±¬ìþ ‹† ‹·ý Îíõìþ ô
‹† Îíéþ Þ±¬ó ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¨õ¬ ¬° Ÿ±¨ú ì~ü±ü• ‹çü† º†ìê
Ÿù†° ì±¤éú ý»ãý±ÿ€ „ì†¬âþ€ ìÛ†‹éú€ …¶ß†ó ô ‹†²¶†²ÿ
¤Ãõ° ü†‹ñ~ ô Îíç {õ…ðíñ~ÿ|ø†ÿ ‹†èÛõû ¨õ¬ °… ‹ú ‹†è×Ïê
{Œ~üê Þññ~. øí¡ñ†ó Þú ‹±…ÿ ý»Œ±¬ …ø~…Ù ì~ü±ü• ‹çü† ðý†²
‹ú ¬…º}ò ìœíõÎú ô…¤~ÿ ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ô Òý±
ÆŒýÏþ ‹† ìé¥õÍ ¬…º}ò Þéýú ì±…¤ê ì~ü±ü• ‹çü† üÏñþ ý¼
‹ýñþ ô ý»ãý±ÿ€ „ì†¬âþ€ ìÛ†‹éú ô ‹†²¶†²ÿ ìþ|‹†º~. Âíò
„ðßú ðý†² ‹ú ¬° âý± ðíõ¬ó {í†ìþ ¶Çõ§ ô ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ
ô Òý±¬ôè}þ ô ðý³ ì±¬ï ¬° ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü† …¶•. ¬° …üò
°…¶}† ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ {¥• Îñõ…ó "‹ùŒõ¬ Þ†°‹±¬ ¶ý†¶•|ø†ÿ
ì~ü±ü• ‹çü† …² Æ±üÜ ì»†°Þ•|ø†ÿ ¨¿õ¾þ ô ¬ôè}þ" ‹ú
…üò ìõÂõÑ ðý³ ±¬…¨}ú º~û …¶•.]32[
‹ñ† ‹± ð}†ü µôø¼ ¬° ‹©¼ ìÇ†èÏ†– {ÇŒýÛþ€ ¬ôè•
ðÛ¼ …¶†¶þ ô Þéý~ÿ ¬° ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü† ¬…°¬. ð†ÆÛþ …èùþ
¬° …üò ¨¿õÁ ìÏ}Û~ …¶• Þú€ ¶ý·}î {»ßýç{þ ô ¶†²ì†ðþ
ì~ü±ü• ‹¥±…ó …² ¶ý·}î {»ßýç– ¬ôè• Ÿú ¬° Î±Å ô Ÿú
¬° Æõë ‹ú Æõ° Þ†ìê …¶}×†¬û ìþ|ðí†ü~. …² „ðœ†ýˆßú ¶ý·}î
{»ßýç{þ ô ¶†²ì†ðþ ¬ôè• ¬° …¾ê üà ¶ý·}î ¬…ˆíþ …¶•€
‹ñ†‹±…üò ‹ñ† ðù†¬ó ¶ý·}î ¶†²ì†ðþ ì~ü±ü• ‹¥±…ó ‹± …¶†¹ „ó
Þ†ìç ìñÇÛþ ô ìñ†¶ ¨õ…ø~ ‹õ¬.]42[ ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ …ðœ†ï
º~û ¬° {±Þýú ðý³ ‹ý†ðã± …üò ìÇé …¶•@ …² „ðœ† Þú ì~ü±ü•
‹çü† ðý†² ‹ú ìù†°–|ø†ÿ {ßñýßþ€ ìñ†‹Ð ô øí†øñãþ ¬° ‹ýò Ÿñ~
¶†²ì†ó ¬…°¬€ ‹±…ÿ ¬ôè• ì±Þ³ÿ ¬…º}ò ðÛ»þ ¬° ì~ü±ü•
‹çü† ‹ú Îñõ…ó üà ¶±±¶}þ ìõö ÷± â±ü³ ð†¯ü± ìþ|ºõ¬. ¬° ð}†ü
…üò ìÇ†èÏú ì»†ø~û ìþ|ºõ¬ Þú ¬ôè• ðÛ¼ ‹³°âþ ¬° …üœ†¬
{ßñõèõÿ´ ý»±Ö}ú ô ¬¶}ý†‹þ ‹ú øí†øñãþ ¬°ðÛ¼ øý†‡ –
Î†èþ …ü×† ìþ|Þñ~.]61[
ð}†ü ¤†¾ê …² {¥éýê ôÂÐ ìõ›õ¬ …ü±…ó ‹ý†ðã± „ó
…¶• Þú ì~ë ›†°ÿ ì~ü±ü• ‹çü† ¶†¨}†°ÿ °… …°…úˆ ìþ|¬ø~
Þú ¬° …¾ê ‹ú ÖÏ†èý•|ø†ÿ †¶©ãõüþ ¾õ°– â±Ö}ú ¸ …²
¤õ…¬š …¨}¿†Á ¬…°¬.
¬° ôÂÏý• ÖÏéþ …ü±…ó€ üà ºß†Ù …¬…°ÿ ¬° ‹~ðú|ø†ÿ
ì·‰õë ‹±…ÿ …ðœ†ï ÖÏ†èý•|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ‹±…ÿ …ø~…Ù
„ì†¬âþ ô Þ†ø¼ …÷±…– ¬° ìõ°¬ üà ¤†¬÷úö  Ú±ü|…èõÚõÑ
ô›õ¬ ¬…°¬. …â± Ÿú Úõ…ðýñþ ¬° üà â·}±ûö  ¨†Á ¶±±¶}þ
ô ì·‰õèý• ÖÏ†èý•|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ¸ …² ¤õ…¬š °… {Ïýýò
ìþ|Þññ~ . …ì^ † …üò ¬° ¤†ë ¤†Â± ‹±…ÿ ÖÏ†èý•|ø†ÿ ý¼ …²
ôÚõÑ ‹çü† ¬° ¬¶}±¹ ðý·•. ¶†¨}†° …›±…üþ ÖÏéþ ¬° …¾ê
°ôÿ ¶†²ì†ð~øþ ô øí†øñãþ ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¸ …² ôÚõÑ ‹çü†
{í±Þ³ ìþ|Þñ~.
¬° ¤†ë ¤†Â± ¶ý·}î ì~ü±ü• ‹çü†ÿ …ü±…ó ‹ú ô›õ¬
¶}†¬ Î†èþ ý»ãý±ÿ …² ¤õ…¬š ô ¶õ…ð¦ Òý±ì}±ÚŒú ²ü± ðË±
ìÏ†ôó …ôë °ˆý¸ ›íùõ° ‹† ‹†²ôÿ …›±…üþ ô²…°– Þ»õ° ô
ô›õ¬ üà Æ±§ …ì~…¬ ô ðœ†– ì}ßþ …¶•. Æ±¤þ Þú ‹ñ† ‹ú
ðË± Þ†°ºñ†¶†ó€ Îéíþ ô Þ†ìê ðŒõ¬û ô ›³ýˆ†– ‹Çõ° Þ†ìê
ì»©À ô {Ï±üØ º~û ðíþ ‹†º~.
âõ¬°²ÿ ¬° {¥éýê ¨õ¬ …² …üò Æ±§ Ÿñýò ìþ|ðõü·~:
…üò Æ±§ …² ðË± Îíéþ ô {©¿¿þ ¬…°…ÿ …ºß†æ{þ ìþ|‹†º~
Þú ‹†ü·}þ ô…ÚÐ ‹ýñ†ðú ‹± Æ±Ù â±¬¬ ô Ú†‹ê …›±… ºõ¬ Ÿ±… Þú
¬° ¤†ë ¤†Â± ¾±Ö† ðõº}ú|…ÿ ‹± °ôÿ Þ†Ò¯ …¶•. ¸ …²
Ÿñ~ ¶†ë€ …üò Æ±§ Ÿú ì³…ü†üþ ‹±…ÿ Þ»õ° ¬…º}ú …¶•‚
ðÛ¼ ì~ü±ü• ¤õ…¬š ô ¶õ…ð¦ Þ»õ° ¬° …üò Æ±§
Þœ†¶•‚ „ü† øçë|…¤í± Þú üà OGN  ìþ|‹†º~€ ¾ç¤ý•
ô {õ…ð†þˆ ì·‰õèý• Þéýú ì±…¤ê …ì~…¬ ô ðœ†– °… ¬° Þ»õ°
¬…°¬‚ Ÿ±… {¿†¬Ö†– °…ðñ~âþ Þú ¬° ¶†ë€ ¶þ ø³…° Þ»}ú ô
ìœ±ô¤ýò ²ü†¬ÿ ‹± ›†ÿ ìþ|â¯…°¬ ‹ú Îñõ…ó üà ‹¥±…ó ü†
¤†¬÷ú Òý± ì}±ÚŒú {éÛþ ð»~û …¶•.]52[
ð}†ü ‹±°¶þ ôÂÐ ìõ›õ¬ ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Þ»õ° ðý³
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° …ü±…ó ‹ú Îé• ô›õ¬ Úõ…ðýò ì}ñ†ÚÀ ¬° …ì±
ì~ü±ü• ‹çü†€ ì}õèþ …üò ‹©¼ ¬° Þ»õ° ‹ú Æõ° ì»©À
ìÏýò ð»~û ô ø± ðù†¬ÿ ‹ñ† ‹ú ô›õ¬ …üò Úõ…ðýò ¨õ¬ °… ì·‰õë
…ìõ° øí†øñãþ ¬° ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü† ìþ|¬…ð~. ‹† {»ßýê
ô²…°– °Ö†û ô {†‡ ìýò …›}í†Îþ ¬° ¶†ë 3831 …üò ô²…°{©†ðú ðõ†
ÆŒÜ ì†¬û 5 …² ôÊ†üØ ¤õ²û …ì~…¬ÿ € ð·Œ• ‹ú „ì†¬û ¶†²ÿ ô
øí†øñãþ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ®ü±‹È ¬° …ì± ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ ¬° Ú†è
Æ±§ …ì~…¬ ô ðœ†– Þ»õ°€ ôÊý×ú ìñ~ â±¬ü~û …¶•.]81[
ìÇ†èÏ†– ì}Ï~¬ÿ ‹ý†ó|Þññ~û ô›õ¬ ðÛ†É ÂÏØ ¬° ðË†ï

























































¬Ö}± ¶†²ì†ó ›ù†ðþ ‹ù~…º• )O.H.W(  ¬° …ü±…ó ¬° ²ì†ó ôÚõÑ
²è³èú 2831 ‹î€ …ðœ†ï º~û …¶•€ ¬° Ú·í• ì»†ø~…– ô
{õ¾ýú|ø†ÿ â±ôû {¥ÛýÛþ ‹ú ìõ…°¬ ²ü± …º†°û º~û …¶•:
- üà ±ô{ßê ¬ôè}þ ‹±…ÿ Þéýú`  Îõ…ìê ¬°âý± ìþ|‹†ü·• {ùýú
ºõ¬.
- Î~ï º×†Öý• Úõ…ðýò ìõ›õ¬ ¬° ðù†ü• ìñœ± ‹ú ‹ÏÃþ
¬ô‹†°û Þ†°ÿ|ø† ô …º}Œ†ø†– ô ¨çŠø† ìþ|ºõ¬.
- üßþ Þ±¬ó ¶†¨}†°ø†ÿ ›³Š ‹ú ›³Š ì~ü±ü}þ ‹† …Ú~…ì†–
æ²ï ‹·ý†° ¤ý†{þ …¶•.
- °ôüú|ø†ÿ …¬…°ÿ ¬¶• ô †âý± )‹õ°ôÞ±…¶þ( ô ìõ…ðÐ ìõ›õ¬
ÚÇÏ†_  ì†ðÐ ‹³°âþ ‹± ¶± °…û ¤í†ü•|ø†ÿ ¬…¨éþ ô ¨†°›þ …¶•.
- Þéýú ¶†²ì†ó|ø† ô ðù†¬ø†ÿ …¶}†ó ìþ|‹†ü·• üà ‹±ð†ìú °ôºò
‹±…ÿ …ðœ†ï Îíéý†– …ì~…¬ÿ ¬° øñã†û ôÚõÑ ‹çü† ¬…º}ú ‹†ºñ~.
- æ²ï …¶• Þú øí†øñãþ ‹ýò ðý±ôø†ÿ ðË†ìþ ô ºù±ÿ
)ºù±¬…°ÿ|ø† ô …¶}†ð~…°ÿ|ø†( ¬° ²ìýñú …ðœ†ï …Ú~…ì†– ‹ý»}±
ºõ¬.]62[
øí¡ñýò ð}†ü µôø»þ ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú€ ìùí}±üò
ì»ßê ¬° Þñ}±ë ‹¥±…ó ¬° …ü±…ó€ ÂÏØ ì~ü±ü}þ ô Î~ï …ðœ†ï
‹±ð†ìú °ü³ÿ|ø†ÿ ¬ÚýÜ …¶•. ô ¬° …üò µôø¼ …Î}Û†¬ ‹± …üò
…¶• Þú€ ì~ü±ü• ‹¥±…ó ¬° Þ»õ° ì† Ÿñ~…ó ›~ÿ â±Ö}ú ð»~û
…¶• ô ¬° ø± ¤†¬÷ú ÖÛ~…ó …üò ì~ü±ü• ô ô›õ¬ ¶†²ì†ó|ø†ÿ
ìõ…²ÿ ì†ðÐ …² Þñ}±ë ¬°¶• ô ¾¥ý¦ ‹¥±…ó ìþ|â±¬¬.]72[
…¶ßñ~°ÿ ¬° ìÇ†èÏú ¨õ¬ ¬° ‹± ºí±¬ó ì»ßç– …ì~…¬
°¶†ðþ ¸ …° ôÚõÑ ²è³èú ‹î ì»ßç{þ ì†ðñ~€ Î~ï {Û·ýî Þ†°
ìñ†¶€ Î~ï ô›õ¬ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì¥éþ ¬° ¾¥ñú …ì~…¬ ô
ðœ†–€ ÂÏØ øí†øñãþ€ ¶†²ì†ð~øþ ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ ì»}±á
‹ýò â±ôû|ø†ÿ …ì~…¬ÿ ô ÂÏØ ¬° ì~ü±ü• ìñ†‹Ð …ð·†ðþ€
{œùý³…– ô Þíà|ø†ÿ ì±¬ìþ °… ð}ýœú|âý±ÿ ìþ|Þñ~.]82[
‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ¤†¾ê …² µôø¼€ Ú~° ì·éî „ðßú ¬°
°…¶}†ÿ ¶ý†¶}ã³…°ÿ ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ Þçó ì~ü±ü• ‹çü† ðý†²
‹ú ì»©À º~ó ìõ…°¬ ²ü± ìþ|‹†º~@ 
- ðÛ¼ …¶†¶þ °øŒ±ÿ ¬ôè• ¬° Þéýú …ìõ° ‹çü†
- ›†üã†øþ ‹±…ÿ Ú†ðõðã¯…°ÿ ô ¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ì±‹õÉ
- üà ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ìÇéõŽ ô Þ†°… ô øí¡ñýò {Û·ýî Þ†°
…¾õèþ
- ›ù• âý±ÿ ¨†Á ‹ú ìñËõ° {©¿ýÀ ô Þ†°‹±¬ ìñ†‹Ð
ìõ›õ¬ ‹±…ÿ ìÛ†‹éú ‹† ¨Ç± ôÚõÑ ‹çü†. Âíò „ó Þú Ÿ±¨ú
ì~ü±ü• ‹çü†€ ‹†ü~ ‹ú Æõ° Þ†ìê º†ìê ý»ãý±ÿ€ Þ†ø¼
…÷±…–€ „ì†¬âþ€ †¶©ãõüþ ô …ì~…¬ °¶†ðþ€ ‹ùŒõ¬ ô {õ¶Ïú€
‹±°¶þ ô ‹† {õ›ú ‹ú …ôèõü• ‹ñ~ÿ ìõ°¬ ðË± ¬ôè•|ø† ¬°
¶ý†¶}ã³…°ÿ ìéþ ì~ ðË± Ú±…° âý±¬.
è¯… ðË± ‹ú Â±ô°– …¶}×†¬û …² Þéýú …ìß†ð†– ô {œùý³…–
ô²…°{©†ðú|ø†€ ¶†²ì†ó|ø† ô ìõ¶·†– ¬ôè}þ ô ìõ¶·†–
Îíõìþ Òý± ¬ôè}þ ô {»ßê|ø†ÿ ì±¬ìþ ‹±…ÿ ìõ…›ùú ‹† ‹çü†ÿ
ÆŒýÏþ ô Òý± ÆŒýÏþ€ ðý†² ‹ú …üœ†¬ ì~ü±ü• ô…¤~ ô ì}í±Þ³ ¬°
…ì± ¶ý†¶}ã³…°ÿ€ ‹±ð†ìú °ü³ÿ€ …üœ†¬ øí†øñãþ ô …ð·œ†ï ¬°
²ìýñú ì~ü±ü• ‹çü† ìþ|‹†º~. øí¡ñýò ‹† …Î}Û†¬ ‹ú …üò Þú€
¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü† ¬° ø± Þ»õ° ì}ñ†¶ ‹† ðË†ï|ø†ÿ
¶ý†¶þ€ ¤ßõì}þ ô ¶†¨}†° {»ßýç– ¬ôè}þ€ º±…üÈ
…Ú}¿†¬ÿ€ ¶ý†¶þ ô ›Ó±…Öý†üþ „ó Þ»õ° Æ±…¤þ ìþ|â±¬¬€ ¬°
ð}ýœú …èãõ ‹±¬…°ÿ Þ†ìê …² üà ì~ë ‹±…ÿ ¶†ü± Þ»õ°ø† ‹ú ¬èýê
{×†ô– º±…üÈ ì©}éØ€ …÷± ‹©»þ æ²ï °… ¬° ‹± ð©õ…ø~ ¬…º•.
øí†ó Æõ° Þú ¬° ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø»ã± ì»†ø~û º~€
øý¢|üà …² …èãõø†ÿ ¶†¨}†° ì~ü±ü• ‹çü†ÿ Þ»õ°ø†ÿ
ìñ}© ‹ú {ñù†üþ ðíþ {õ…ð~ ‹ú Îñõ…ó …èãõüþ ‹±…ÿ …ü±…ó
è¥†Í ºõ¬. ¤†ë „ðßú {±Þý ‹±¨þ …² …‹Ï†¬ ¶†¨}†° ì~ü±ü•
‹çü† ¬° …üò Þ»õ°ø† ô ‹† ìé¥õÍ ¬…º}ò º±…üÈ ¨†Á …ü±…ó
ìþ|{õ…ð~ ¬° Ú†è …èãõüþ ìñ†¶ ‹±…ÿ Þ»õ° Æ±…¤þ ô
{~ôüò â±¬¬.
ðË± ‹ú º±…üÈ ¨†Á Þ»õ° ‹ú è¥†Í ¶†¨}†° ¤ßõì}þ ô
ì}í±Þ³ ‹õ¬ó ô ‹† {õ›ú ‹ú {¥éýê ôÂÐ ìõ›õ¬ ðË†ï ì~ü±ü•
‹çü†ÿ …ü±…ó ô ðÛ†É ÂÏØ ìõ›õ¬ …² ›íéú: ì»©À ðŒõ¬ó
ì}õèþ ô ô›õ¬ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì}Ï~¬ ô ‹ÏÃ† ìõ…²ÿ Þú ‹ú Îñõ…ó
ì·‰õë ì~ü±ü• ‹çü† ¬° Þ»õ° ì¥·õŽ ìþ|â±¬ð~€ øí¡ñýò
Î~ï ô›õ¬ …¶}±…{µÿ€ ‹±ð†ìú ô Úõ…ðýò ì»©À€ …ôèõü• Ú†êˆ
º~ó ‹ú ì±¤éú †¶©ãõüþ ‹~ôó ¬° ðË± â±Ö}ò ¶†ü± ì±…¤ê€
Î~ï ô›õ¬ ðË†ï ì~ü±ü}þ üß†°Ÿú€ ¬…º}ò ¬ü~ Þõ{†û ì~– ¬°
…ì± ‹·ý†° ìùî ì~ü±ü• ‹çü†€ è³ôï Æ±…¤þ ô …°…ˆú …èãõüþ
ì}ñ†¶ ìþ|{õ…ð~ ‹ú ¬¶}†ô°¬ø†ÿ …°²ð~û|…ÿ ¬° ‹ùŒõ¬ ìß†ðý³ï
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°ÖÏ• ì¥Œþ|Ö± ô øíß†°…ó
‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ìÛ†ü·ú ôüµâþ|ø†ÿ ¶†¨}†° ì~ü±ü•
‹çü†ÿ Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ Îéþ|°Òî ¶†²ì†ó|ø†üþ Þú
¬° º±…üÈ ìÏíõë ô Î†¬ÿ ÖÏ†èý• ìþ|ðí†üñ~€ ¶†²ì†ó|ø†ÿ
¬° âý± ¬° º±…üÈ …ÂÇ±…°ÿ ðË± ‹ú è³ôï {í±Þ³ ¬° Ö±ì†ð~øþ
Îíéý†– ô ô›õ¬ Úõ…ðýò ô ¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ì±‹õÉ ô
¬…º}ò …¶}±…{µÿ ì»©À ô øí¡ñýò ¶Ç¦ ‹ñ~ÿ Îíõ¬ÿ
¶†¨}†° ›ù• ¬°âý± ðíõ¬ó Þéýú ¶Çõ§ ¬° …›±…ÿ …Ú~…ì†–
…ÂÇ±…°ÿ€ ¬…°…ÿ °¶íý• ‹ú ìñËõ° Â†‹Çú ìñ~ÿ€ {í±Þ³ ô
ý¡ý~âþ ‹ý»}±ÿ ìþ|‹†ºñ~. è¯… ¬° …èãõÿ …°…ˆú º~û ‹ú
ìñËõ° Â†‹Çú ìñ~ÿ ô Ú†ðõðíñ~ ðíõ¬ó ðË†ï ì~ü±ü• ‹çü† "
Æ±§ †üú ì~ü±ü• ‹çü† " ý»ñù†¬ â±¬ü~û …¶•.
…èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ðý³ ‹ú è¥†Í …‹Ï†¬ ¶†¨}†°ÿ€ ¬…°…ÿ
¶Çõ§ ¶†²ì†ðþ ìéþ€ …¶}†ðþ€ ºù±¶}†ó€ ‹©¼ ô
†üã†û|ø†ÿ ì¥éú|…ÿ ºù±ÿ ô °ô¶}†üþ ‹† ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†Æ†–
¬ô ›†ðŒú ‹† ¶Çõ§ ‹çÖ¿ê ¨õ¬ ìþ|‹†º~. ô›õ¬ üà
¶†²ì†ó ìœ³… ›ù• ì~ü±ü• ‹çü† ‹ú ìñËõ° …ð·œ†ï
‹©»ý~ó ‹ú Þéýú ¶†²ì†ó|ø† ô ðù†¬ø†ÿ ±…Þñ~û ¬° …ì±
ì~ü±ü•€ µôø¼€ ‹±ð†ìú °ü³ÿ ô „ìõ²½ ¬° ²ìýñú ‹çü†ÿ
ÆŒýÏþ ô Òý± ÆŒýÏþ üßþ …² ìùí}±üò ô›õû ì~ë ý»ñù†¬ÿ
ìþ|‹†º~. …üò ¶†²ì†ó ²ü± ðË± ì·}Ûýî °ü†¶• ›íùõ°ÿ
¬…°…ÿ …Ú}~…° ›†üã†øþ ‹õ¬û ô ¬° Þéýú ì±…¤ê ì~ü±ü• ‹çü†
…² ›íéú ý»ãý±ÿ€ „ì†¬âþ€ ìÛ†‹éú ô ‹†²¶†²ÿ ø~…ü• Þññ~û
¶†ü± ¬¶}ã†û|ø†ÿ ¬° âý± ¬° ì~ü±ü• ‹çü† ìþ|‹†º~. Âíò
„ðßú ¬° º±…üÈ ôÚõÑ ‹ç ðý³ ‹† {õ›ú ‹ú …¾ê Ö±ì†ð~øþ
Îíéý†– ì}í±Þ³ ÖÛÈ üà ¶†²ì†ó …›±…üþ€ ‹ú Îñõ…ó ì}õèþ
ì~ü±ü• ‹çü† ðÛ¼ „Ö±üñþ ìþ|Þñ~. ô›õ¬ üà ºõ°…ÿ ‹éñ~
†üú ¬° ¶Ç¦ Þçó ô ¬° ¶†ü± ¶Çõ§ ô øí¡ñýò ì»†°Þ•
¶†ü± ðý±ôø† ì†ðñ~ …°{¼€ OGN |ø† ¶†²ì†ð~øþ „ðù† ¬°
¶†¨}†° °¶íþ ì~ü±ü• ‹çü† …² ¬üã± ô›õû Ú†‹ê {†ìê ¬°
…èãõÿ …°…ˆú º~û ìþ|‹†º~.
Ú~° ì·éî€ ‹ù±û|âý±ÿ …² Ÿñýò …èãõÿ ¶†¨}†°ÿ
ìþ|{õ…ð~ ‹ú è¥†Í …Ú}¿†¬ÿ ô Þ†¶}ò …² ìõ…ðÐ ‹õ°ôÞ±…{ýà ô
¶±Î• ‹©»ý~ó ‹ú °ôð~ …ìõ° ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±ü• ‹çü†ÿ
Þ»õ° ‹ú ð¥õ º†ü·}ú|…ÿ ìõö ÷± ô…ÚÐ ºõ¬.
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Designing a Structure of Disaster Management for Iran
Introduction: One of the most important challenges of our time is the need to have a system of disaster
management to confront the natural and man made disasters. In order to set in place such a system in a country,
there is an essential necessity to design a special organizational structure in the areas of disaster management.
The main objective of this study was to design a structural model for disaster management in Iran.
Methods: This is a comparative study with an applied proposed model. In planning this structure of disaster
management, the study is based on institutional structures of United Stats of America, Japan, Australia, India,
Turkey and Indonesia in comparison with Iran. The information used in this study has been researched both from
first hand scientific and bibliographical sources; mainly from foreign sources like books, scientific magazines,
official reports which have been obtained directly from databases in the related countries and domestic printed
and official published documents. In planning the structural research model, the original model was based on
comparative studies and situational analysis of related countries. This model was conceived using Delphi
scientific technique and put for scrutiny by 30 of scientific scholars and professionals in the field of disaster
management and then the final model was proposed.
Results: The results of studies in selected countries showed that: developed countries have an organizational
structure for disaster management that is able to respond to natural and man made disasters in one centralized
command structure with a structural pattern that enjoys a high degree of centralized complexity and formal
structure. Meantime the results in most countries studied showed that the structure of disaster management is in
the form of exclusive independent organization under the countries highest executive's authorities. Most
countries attention to the whole system of organizing disaster management is focused on process of mitigation,
forecasting, preparedness, response and recovery. The pattern designed in this study was also prepared based on
the findings of this study's conclusion , like considering basic plan; a centralized unique organization for natural
and man made disasters; a high level council in macro level and other levels with a need to categorize the delivery
services in accordance with the conditions of Iran was proposed.
Conclusion: Paying attention to Iran's vastness; variety of disasters and its degree of strength; necessity of
existence of a prevailing plan, a need for a new organizational structure is felt as one of the countries' essential
needs in the field of disaster management. Use of a suitable and deserving structural model will lead to increase
economic advantage, reduction of beurocratic barriers and speeding up disaster management related activities.
Keywords: Structure, Disaster Management, Iran
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